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1 Centre de Lectura e s'ha afegit a la com- 
memoració del centenari del 
naixement de Salvador Vila- 
seca Anguera, els actes del 
qual s'aniran desenvolupant 
al llarg de l'any. Ens hi afe- 
gim per la vinculació del 
metge i arquebleg amb l'enti- 
tat, vinculació de la qual 
encara avui queda una petja- 
da: a la llista de socis hi figu- 
ra amb el número 3. 
A partir dels anys 20, Vilase- 
ca tingué diversos c h e c s  a 
l'entitat: president de la Sec- 
ció Excursionista, president 
efectiu del Museu del Centre 
de Lectura i conservador 
vitalici de la Secció de Geo- 
grafia i Arqueologia. És pos- 
sible que els socis i sbcies 
més joves desconeguin que el 
Centre fou una de les prime- 
res institucions culturals de 
Reus que va posseir una 
col~lecció d'objectes d'in- 
a l'entitat, la qual no va 
reprendre les activitats 
socials fins el 1948. Precisa- 
ment Vilaseca havia exposat, 
el 1932, la seva col.lecci6 de 
prehistbria al Centre, exposi- 
ció que tingué molt de ressb 
al país. La major part dels 
materials del museu del Cen- 
tre són des de 1940 al Museu 
Municipal, el qual va quedar 
tan empobrit després de la 
guerra civil que el president 
de la Junta del Museu Muni- 
cipal, Enric Aguadé, va deci- 
dir de dotar-10 amb prop 
d'una trentena de peces de la 
nostra entitat. 
La nostra participació al 
record de Salvador Vilaseca 
ser& una exposició i una tro- 
bada d'arqueblegs i historia- 
dors de la comarca. Recorda- 
rem també una &poca dura, 
també per a la cultura, en qu& 
les coses eren possibles molts 
cops només per l'esforq indi- 
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necessariament les opinions museu per desaparkixer a la La tasca de Salvador Vilase- 
dels col~laboradors 
de la Revista postguerra, &poca difícil per ca n'és un exemple. del Centre 15 
